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Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» поздравляет 
сотрудников НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 
с 85-летием со дня основания института!
Итогом многолетней деятельности НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе, связанной с именами 
крупнейших ученых — его основателя И.И. Джанелидзе, 
А.А. Заварзина, В.Г. Гаршина, В.Г. Шора, И.Р. Петрова 
и др., явилось приобретение уникального опыта в 
области диагностики и лечения острых хирургических 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также 
неотложной онкологии, сепсиса и травматического 
шока. Создание в институте первых в стране ожого-
вого центра и отделения сочетанной травмы привело 
к глубоким научным исследованиям в этих областях 
медицины. Большое внимание в институте уделяется 
также неотложной хирургии, кардиологии и реани-
матологии, финансовым и правовым вопросам неот-
ложной медицины. Несомненны заслуги института в 
совершенствовании  организации скорой помощи. Все 
это принесло ему большую известность в России и за 
ее пределами. 
Последнее десятилетие характеризуется тес-
ным сотрудничеством между НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского и НИИ скорой помощи им. 
И.И. Джанелидзе. Оно касается осуществления в тече-
ние многих лет координации научных исследований 
по скорой помощи в Российской Федерации в рам-
ках научного совета РАМН по скорой помощи, а на 
сегодняшний момент — совместной подготовки еже-
годных научных сборников «Научные достижения в 
области скорой медицинской помощи в Российской 
Федерации», активного научного и организационного 
участия в подготовке съездов и других научных фору-
мов, проводимых под эгидой Российского общества 
скорой помощи и Научно-практического общества 
врачей неотложной медицины в Санкт-Петербурге и в 
Москве. Эта совместная работа очень важна для улуч-
шения оказания экстренной медицинской помощи 
больным и пострадавшим.
Сотрудники редакции от всей души желают кол-
лективу НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 
здоровья, благополучия и новых достижений в их бла-
городном деле! 
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